














PENGARUH KEPERCAYAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI 




1. Umur    : ................. tahun 
2. Pendidikan terakhir   : …………... 
3. Jenis Kelamin    : Pria                     Wanita 
4. Pekerjaan    : …………………. 
5. Mengetahui salah satu situs e-commerce (seperti: OLX, Bukalapak, Zalora, 
Tokopedia, Blibli, Lazada dan sebagainya) atau online store sebuah brand 
produk. 
                            
   Ya            Tidak 
 
6. Pernah mengunjungi situs e-commerce (seperti: OLX, Bukalapak, Zalora, 
Tokopedia, Blibli, Lazada dan sebagainya) atau online store sebuah brand 
produk. 
                            
   Ya            Tidak 
 
Petunjuk : Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang 
tersedia dengan cara 
memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu 
terhadap penggunaan web e-commerce dengan pilihan jawaban : Sangat Tidak 





No. Minat Bertransaksi  STS TS N S SS 
1 Saya tertarik untuk menggunakan layanan 
web e-commerce 
     
2 Saya berminat untuk menggunakan web e-
commerce dikemudian hari. 
     
3. Saya berencana bertransaksi menggunakan 
web e-commerce dalam waktu dekat. 






No. Perilaku Pengguna STS TS N S SS 
1 Saya telah  menggunakan web e-commerce 
untuk melakukan transaksi jual-beli produk 
dalam enam bulan terakhir. 
     
2 Saya akan meningkatkan frekuensi 
bertransaksi menggunakan web e-commerce 
     
No. Kepercayaan  STS TS N S SS 
1 Saya merasa bahwa penjual di web e-
commerce memiliki kemampuan untuk 
menyediakan barang yang berkualitas 
bagi konsumen. 
     
2 Saya merasa bahwa penjual di web e-
commerce mempunyai pengalaman sehingga 
mampu mengirim barang tepat pada 
waktunya.. 
     
3 Saya merasa bahwa penjual di web e-
commerce memiliki perhatian untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
konsumen. 
     
4 Saya merasa bahwa penjual di web e-
commerce memiliki 
kemauan untuk memberikan keuntungan 
bagi konsumen. 
     
5 Saya merasa bahwa penjual di web e-
commerce memiliki itikad 
baik untuk memberikan kepuasan kepada 
konsumen. 
     
6 Saya merasa bahwa penjual di web e-
commerce akan memenuhi apa yang 
diharapkan oleh konsumen. 
 






No. Persepsi Risiko STS TS N S SS 
1 Ada risiko tertentu yang harus saya 
tanggung dalam melakukan aktifitas online 
shopping di web e-commerce 
     
2 Menurut saya, bertransaksi melalui web e-
commerce memiliki risiko tinggi 
     
3 Menurut saya, bertransaksi melalui web e-
commerce dapat mengalami kerugian 
     
4 Menurut saya, transaksi melalui web e-
commerce belum tentu memiliki keamanan 
yang tinggi. 
     
5 Menurut saya, web e-commerce belum tentu 
dapat menjamin setiap kebutuhan konsumen 
dalam melakukan transaksi. 
     
6 Saya merasa bahwa keputusan untuk 
melakukan transaksi melalui web e-
commerce berisiko 
     
7 Saya merasa terlalu banyak ketidakpastian 
seandainya memberikan informasi pribadi 
pada web e-commerce 
     
8 Saya merasa web e-commerce menyediakan 
informasi yang menimbulkan banyak 
permasalahan yang tak diduga. 




7 Saya merasa bahwa penjual di web e-
commerce akan selalu menjaga reputasinya 
 
     
8 Saya percaya bahwa penjual di web e-
commerce memberikan kenyamanan dalam 
bertransaksi. 
     
9 Saya percaya bahwa penjual di web e-
commerce memberikan kepuasan dalam 
bertransaksi. 
     
10 Saya percaya bahwa penjual di web e-
commerce memenuhi tanggung jawabnya 
terhadap pelanggan 




No. Persepsi Kegunaan STS TS N S SS 
1 Secara keseluruhan, saya merasa web e-
commerce bermanfaat. 
     
2 Saya rasa web e-commerce berguna bagi 
saya. 
     
3. Isi dari web e-commerce bermanfaat bagi 
saya. 
     
4.  Situs e-commerce fungsional.      
 
No. Persepsi Kemudahan STS TS N S SS 
1 Interaksi melalui web e-commerce  jelas dan 
mudah dimengerti. 
     
2 Berinteraksi melalui web e-commerce tidak 
memerlukan banyak usaha. 
     
3. Saya merasa  web e-commerce  mudah 
digunakan. 
     
4.  Saya merasa mudah untuk menemukan 
informasi yang saya butuhkan melalui web 
e-commerce. 














DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 










 Situs E-Commerce 
1 Wanita 24 S1 Karyawan Ya Ya 
2 Wanita 28 S1 Wirausaha Ya Ya 
3 Wanita 30 S1 Karyawan Ya Ya 
4 Wanita 25 S1 Karyawan Ya Ya 
5 Wanita 28 S1 Karyawan Ya Ya 
6 Pria 25 S1 Karyawan Ya Ya 
7 Pria 36 S1 Wirausaha Ya Ya 
8 Pria 30 S1 Wirausaha Ya Ya 
9 Wanita 25 S1 Karyawan Ya Ya 
10 Wanita 25 S1 Karyawan Ya Ya 
11 Wanita 24 S1 Karyawan Ya Ya 
12 Wanita 25 S1 Karyawan Ya Ya 
13 Wanita 24 S1 Karyawan Ya Ya 
14 Pria 26 S1 Karyawan Ya Ya 
15 Pria 24 S1 Karyawan Ya Ya 
16 Wanita 25 S1 Karyawan Ya Ya 
17 Wanita 26 S1 Karyawan Ya Ya 
18 Wanita 28 S1 Karyawan Ya Ya 
19 Pria 27 S1 Wirausaha Ya Ya 
20 Pria 28 S1 Karyawan Ya Ya 
21 Wanita 23 S1 Karyawan  Ya Ya 
22 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
23 Pria 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
24 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
25 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
26 Pria 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
27 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
28 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
29 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
30 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
31 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
32 Pria 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
33 Pria 19 SMA Mahasiswa Ya Ya 




35 Pria 32 S1 Karyawan Ya Ya 
36 Pria 21 SMA Karyawan Ya Ya 
37 Wanita 25 S1 Wirausaha Ya Ya 
38 Wanita 23 SMA Karyawan Ya Ya 
39 Wanita 19 SMA Mahasiswa Ya Ya 
40 Wanita 27 S2 Karyawan Ya Ya 
41 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
42 Wanita 33 S1 PNS Ya Ya 
43 Wanita 19 SMA Mahasiswa Ya Ya 
44 Wanita 27 S1 Karyawan Ya Ya 
45 Wanita 33 S1 Karyawan Ya Ya 
46 Wanita 20 SMA Karyawan  Ya Ya 
47 Wanita 22 SMA Wirausaha Ya Ya 
48 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
49 Pria 24 S1 Karyawan Ya Ya 
50 Pria 28 S1 Karyawan Ya Ya 
51 Pria 29 S1 Karyawan Ya Ya 
52 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
53 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
54 Pria 29 S1 Wirausaha Ya Ya 
55 Pria 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
56 Pria 22 S1 Wirausaha Ya Ya 
57 Pria 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
58 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
59 Wanita 35 S1 Wirausaha Ya Ya 
60 Wanita 19 SMA Karyawan Ya Ya 
61 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
62 Pria 21 S1 Mahasiswa Ya Ya 
63 Pria 30 S2 Karyawan  Ya Ya 
64 Wanita 23 S1 Karyawan  Ya Ya 
65 Wanita 21 S1 Mahasiswa Ya Ya 
66 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
67 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
68 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
69 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
70 Pria 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
71 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
72 Pria 23 SMA Mahasiswa Ya Ya 




74 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
75 Pria 24 S1 Karyawan Ya Ya 
76 Wanita 23 S1 Karyawan  Ya Ya 
77 Pria 25 S1 Wirausaha Ya Ya 
78 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
79 Pria 21 S1 Mahasiswa Ya Ya 
80 Pria 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
81 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
82 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
83 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
84 Pria 24 S1 Karyawan  Ya Ya 
85 Wanita 22 S1 Wirausaha Ya Ya 
86 Wanita 22 S1 Karyawan  Ya Ya 
87 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
88 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
89 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
90 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
91 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
92 Pria 23 S1 Mahasiswa Ya Ya 
93 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
94 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
95 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
96 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
97 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
98 Wanita 22 S1 Karyawan Ya Ya 
99 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
100 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
101 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
102 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
103 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
104 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
105 Pria 23 S1 Karyawan Ya Ya 
106 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
107 Wanita 24 S1 Karyawan Ya Ya 
108 Pria 27 S1 Karyawan Ya Ya 
109 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
110 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
111 Wanita 29 SMA Wirausaha Ya Ya 




113 Pria 22 S1 Wirausaha Ya Ya 
114 Wanita 23 S1 Mahasiswa Ya Ya 
115 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
116 Wanita 22 S1 Mahasiswa Ya Ya 
117 Pria 28 S1 Karyawan Ya Ya 
118 Wanita 30 S1 Karyawan Ya Ya 
119 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
120 Wanita 22 S1 Karyawan Ya Ya 
121 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
122 Pria 21 S1 Karyawan Ya Ya 
123 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
124 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
125 Wanita 20 S1 Mahasiswa Ya Ya 
126 Wanita 25 S2 Wirausaha Ya Ya 
127 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
128 Pria 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
129 Pria 27 S1 Wirausaha Ya Ya 
130 Wanita 21 S1 Karyawan  Ya Ya 
131 Pria 23 SMA Karyawan  Ya Ya 
132 Wanita 22 S1 Karyawan  Ya Ya 
133 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
134 Pria 23 S1 Karyawan Ya Ya 
135 Wanita 23 S1 Karyawan  Ya Ya 
136 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
137 Pria 22 S1 Mahasiswa Ya Ya 
138 Wanita 19 SMA Mahasiswa Ya Ya 
139 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
140 Wanita 24 SMA Mahasiswa Ya Ya 
141 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
142 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
143 Pria 33 S1 Karyawan Ya Ya 
144 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
145 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
146 Wanita 22 S1 Karyawan Ya Ya 
147 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
148 Wanita 21 SMA Wirausaha Ya Ya 
149 Wanita 24 S1 Karyawan Ya Ya 
150 Wanita 32 S1 Wirausaha Ya Ya 




152 Wanita 23 S1 Wirausaha Ya Ya 
153 Wanita 35 S1 Wirausaha Ya Ya 
154 Pria 32 D3 Wirausaha Ya Ya 
155 Wanita 29 D3 Wirausaha Ya Ya 
156 Wanita 31 D3 Wirausaha Ya Ya 
157 Wanita 34 D3 Wirausaha Ya Ya 
158 Wanita 38 SMA Wirausaha Ya Ya 
159 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
160 Wanita 22 SMA Mahasiswa Ya Ya 
161 Wanita 22 S1 Karyawan  Ya Ya 
162 Wanita 22 S1 Wirausaha Ya Ya 
163 Wanita 28 S1 Karyawan Ya Ya 
164 Pria 21 S1 Karyawan Ya Ya 
165 Wanita 19 SMA Mahasiswa Ya Ya 
166 Wanita 22 S1 Wirausaha Ya Ya 
167 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
168 Wanita 26 SMA Karyawan Ya Ya 
169 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
170 Pria 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 
171 Wanita 21 S1 Mahasiswa Ya Ya 
172 Wanita 20 SMA Mahasiswa Ya Ya 
173 Wanita 21 SMA Mahasiswa Ya Ya 













No PP1 PP2 M1 M2 M3 KP1 KP2 KP3 
1 5 4 4 2 2 4 2 3 
2 4 2 4 3 4 3 3 4 
3 4 2 4 4 2 3 3 4 
4 4 2 4 5 4 3 5 5 
5 4 4 5 4 3 2 2 3 
6 4 3 4 4 3 4 2 4 
7 4 3 4 5 3 4 3 4 
8 4 2 4 5 2 3 4 3 
9 4 4 5 4 4 4 4 5 
10 4 4 5 4 4 4 3 4 
11 4 3 4 3 3 4 3 4 
12 4 4 4 4 4 4 3 4 
13 2 2 4 3 4 2 3 4 
14 4 3 4 3 2 4 3 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 3 
16 2 2 3 2 3 4 2 4 
17 4 2 4 4 2 3 4 4 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 4 4 4 4 4 5 4 4 
20 4 4 4 4 3 3 2 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 3 4 
23 4 3 4 4 3 5 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 4 5 4 4 5 5 5 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 4 4 4 4 3 3 3 4 
28 3 4 3 2 2 4 4 4 
29 4 4 4 4 3 3 3 4 
30 4 4 4 4 4 3 3 3 
31 3 3 4 5 3 3 4 4 
32 4 3 3 4 3 4 4 3 
33 2 2 3 3 2 2 3 3 
34 4 3 4 4 3 4 3 3 
35 4 5 5 5 5 4 3 3 
36 4 3 4 4 4 4 4 4 
37 2 2 2 3 2 3 3 3 




39 1 3 3 4 2 3 3 3 
40 4 4 4 4 3 3 4 4 
41 5 5 4 4 5 3 2 2 
42 4 4 4 4 3 3 4 4 
43 4 3 4 3 3 4 3 5 
44 4 3 4 4 3 4 4 3 
45 4 3 4 4 3 4 4 3 
46 2 2 4 3 3 3 1 2 
47 3 3 4 5 3 2 3 2 
48 5 3 4 4 4 4 5 4 
49 4 3 3 3 4 3 2 2 
50 4 3 3 3 4 3 2 2 
51 3 4 5 2 3 3 2 3 
52 4 4 2 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 3 3 4 4 3 3 3 4 
55 5 5 4 4 4 4 3 3 
56 3 3 4 5 4 5 5 5 
57 5 5 4 4 4 5 3 4 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 5 5 5 5 5 5 4 4 
60 1 3 3 3 3 2 3 3 
61 5 5 5 5 5 3 3 4 
62 4 2 2 2 2 4 2 4 
63 2 2 3 3 2 3 4 4 
64 2 2 3 4 3 3 3 3 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 1 1 1 2 1 1 1 1 
67 2 4 4 4 4 2 3 4 
68 1 2 3 4 2 4 4 4 
69 2 2 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 3 2 3 3 
71 2 3 3 4 3 4 4 4 
72 4 4 5 4 5 4 3 3 
73 2 2 3 3 2 3 4 4 
74 5 3 3 4 3 2 2 2 
75 4 4 5 5 4 4 4 4 
76 4 3 3 3 3 3 4 4 
77 5 4 5 5 2 4 4 4 
78 5 5 5 5 5 3 4 4 




80 5 5 5 5 5 3 3 3 
81 2 3 3 3 3 3 4 3 
82 1 2 3 3 2 2 2 3 
83 4 3 3 3 4 3 4 3 
84 4 4 4 4 3 3 4 4 
85 4 4 5 4 4 4 4 4 
86 3 3 4 4 3 4 4 4 
87 2 2 2 2 2 3 4 4 
88 2 3 4 4 4 2 3 4 
89 4 3 4 4 4 3 4 4 
90 4 4 5 5 5 4 4 4 
91 2 2 3 4 2 4 5 4 
92 4 4 4 2 3 4 3 4 
93 4 4 4 4 4 3 3 3 
94 4 3 4 3 3 3 3 3 
95 4 4 4 4 3 4 3 4 
96 1 2 3 2 3 2 3 2 
97 4 4 5 4 3 4 3 3 
98 4 3 4 3 4 4 3 4 
99 4 3 3 3 3 3 3 2 
100 5 3 4 4 3 5 4 5 
101 2 3 3 3 3 4 3 4 
102 2 3 4 4 3 3 4 4 
103 3 3 3 3 3 2 2 2 
104 2 2 4 4 3 3 4 4 
105 5 3 5 5 1 3 3 4 
106 4 3 4 4 3 4 3 3 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 
108 5 4 5 5 4 3 4 3 
109 5 2 4 4 3 4 3 4 
110 4 4 4 4 3 4 4 5 
111 2 3 4 4 3 4 4 4 
112 3 3 3 3 3 3 3 4 
113 4 3 3 4 4 3 3 2 
114 4 4 4 5 4 3 4 3 
115 1 1 2 3 2 4 4 4 
116 4 3 3 4 3 3 3 4 
117 3 3 4 4 3 3 3 4 
118 4 2 3 3 2 3 4 4 
119 4 3 4 4 4 3 5 2 




121 4 4 4 4 3 4 3 4 
122 4 5 4 4 4 4 4 3 
123 5 3 5 5 4 5 5 5 
124 2 3 4 4 2 3 3 4 
125 4 3 4 4 4 4 4 4 
126 5 2 3 3 3 3 3 3 
127 5 4 5 5 5 4 4 4 
128 3 3 3 3 3 3 4 3 
129 4 3 4 4 2 2 3 3 
130 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 3 3 4 3 4 3 3 3 
132 5 5 5 5 5 3 3 3 
133 4 3 3 4 3 5 5 5 
134 5 5 5 5 3 4 4 4 
135 4 3 4 4 3 4 4 4 
136 2 3 4 4 4 3 3 3 
137 4 3 4 4 3 3 3 3 
138 5 5 5 5 5 3 3 3 
139 3 4 3 3 2 2 2 3 
140 3 5 3 3 5 3 3 3 
141 2 2 3 3 3 3 2 3 
142 3 4 4 4 4 4 4 4 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 4 3 4 3 3 3 3 3 
145 3 2 2 3 3 4 3 4 
146 2 2 3 3 3 4 3 4 
147 3 3 4 4 3 3 3 4 
148 4 3 4 4 3 3 3 4 
149 5 4 5 5 5 5 5 5 
150 5 4 5 5 5 5 5 5 
151 5 4 5 5 5 5 5 5 
152 5 4 5 5 5 5 5 5 
153 5 4 5 5 5 5 5 5 
154 4 5 5 5 5 5 5 5 
155 4 5 5 5 5 5 5 5 
156 4 5 5 5 5 5 5 5 
157 4 5 5 5 5 5 5 5 
158 4 5 5 5 5 5 5 5 
159 4 5 5 5 5 5 5 5 
160 5 4 4 4 4 4 4 4 




162 3 3 4 4 4 4 3 4 
163 3 3 4 4 3 3 3 3 
164 5 4 5 4 4 3 4 4 
165 4 5 4 4 4 4 4 3 
166 4 2 4 4 1 4 3 4 
167 2 2 3 3 3 3 3 3 
168 4 4 3 4 3 2 2 3 
169 4 2 3 3 2 2 2 2 
170 4 3 5 4 2 4 4 3 
171 4 4 4 4 4 4 4 4 
172 4 3 4 5 5 3 3 3 
173 2 4 4 4 4 2 4 4 
174 5 3 5 5 5 3 3 3 
No KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 KP10 PR1 
1 3 3 4 4 3 4 4 2 
2 3 4 2 4 4 4 4 2 
3 3 4 2 4 4 4 4 2 
4 2 3 4 4 3 4 2 2 
5 3 5 2 4 1 4 3 2 
6 3 4 5 5 3 3 4 2 
7 5 5 4 5 4 4 4 2 
8 4 4 4 5 4 3 4 2 
9 4 5 4 5 4 4 4 2 
10 3 4 3 4 3 3 3 4 
11 3 4 3 4 3 4 4 3 
12 4 4 2 4 4 4 3 3 
13 2 2 4 4 4 2 4 2 
14 3 4 4 5 4 3 4 2 
15 3 3 4 4 3 3 3 2 
16 3 4 4 4 4 4 4 2 
17 4 3 3 4 3 4 4 3 
18 2 4 4 4 4 2 4 2 
19 4 5 5 4 4 5 5 3 
20 4 4 4 5 5 5 4 4 
21 3 5 4 4 4 4 4 4 
22 3 4 3 4 4 3 3 4 
23 3 4 3 5 4 3 3 5 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 5 5 5 5 4 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 




28 4 4 4 4 4 4 4 3 
29 4 5 5 5 5 5 5 5 
30 3 4 3 4 3 4 4 4 
31 4 4 4 5 4 4 4 2 
32 4 4 5 5 3 3 3 5 
33 3 3 3 4 3 3 3 4 
34 3 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 5 
36 3 1 1 1 1 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 2 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 4 4 4 4 3 4 3 
40 4 4 3 4 4 4 4 2 
41 3 3 3 3 3 3 3 4 
42 4 4 3 4 4 4 4 2 
43 3 4 4 4 4 3 3 4 
44 4 4 3 4 4 4 4 3 
45 4 4 3 4 4 4 4 3 
46 2 3 2 3 3 3 3 1 
47 2 2 2 4 3 3 3 4 
48 3 3 3 5 5 4 4 4 
49 2 3 2 3 3 3 4 2 
50 2 3 2 3 3 3 4 2 
51 4 3 1 1 2 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 2 
53 4 4 4 4 4 4 4 2 
54 3 4 4 4 4 4 4 5 
55 3 4 4 4 3 3 3 4 
56 4 5 5 5 5 5 5 4 
57 4 4 4 5 4 4 5 5 
58 2 4 4 4 3 3 4 4 
59 3 4 4 5 4 4 4 4 
60 3 1 2 2 3 3 3 4 
61 3 4 3 4 3 3 3 2 
62 4 4 3 4 3 3 4 5 
63 3 3 3 3 3 3 3 4 
64 3 3 3 3 3 3 3 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 1 1 1 2 1 1 1 5 
67 2 3 3 4 4 3 3 4 




69 4 4 4 4 4 4 4 5 
70 3 3 3 4 3 3 3 4 
71 4 4 3 4 4 3 4 4 
72 3 3 3 4 4 3 3 2 
73 4 4 3 4 4 4 4 4 
74 2 3 3 3 3 2 3 2 
75 4 4 4 4 5 4 5 2 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 2 4 4 4 5 5 5 4 
78 3 3 4 5 4 4 4 5 
79 3 3 3 4 3 3 4 4 
80 3 4 4 4 5 4 3 5 
81 3 3 3 3 3 3 3 2 
82 2 3 3 4 3 3 3 5 
83 4 4 4 3 3 4 4 2 
84 4 4 3 4 4 4 4 4 
85 3 4 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 5 4 3 4 3 
87 3 3 4 4 3 4 4 5 
88 2 2 2 4 4 3 3 5 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 4 4 4 4 4 4 4 2 
91 4 4 4 4 4 4 4 2 
92 4 4 3 4 4 4 4 2 
93 3 3 3 3 3 3 3 4 
94 3 3 4 4 4 3 4 4 
95 2 4 2 4 3 4 4 4 
96 3 3 4 4 4 4 4 3 
97 4 4 3 4 3 4 4 4 
98 3 3 3 4 4 3 3 4 
99 2 3 2 2 2 2 2 5 
100 4 5 4 4 5 5 5 2 
101 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 3 3 4 4 4 4 3 4 
103 2 3 3 3 2 2 3 4 
104 4 4 4 3 4 3 3 3 
105 4 3 5 4 4 4 4 1 
106 3 3 4 4 4 4 4 4 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 
108 3 3 4 1 3 3 3 5 




110 4 5 4 5 5 5 5 5 
111 3 4 4 4 4 4 5 2 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 
113 2 3 3 4 4 4 4 1 
114 4 4 4 3 4 4 5 1 
115 4 4 4 4 4 4 4 3 
116 3 4 4 4 4 4 4 4 
117 3 4 4 4 4 3 4 2 
118 3 3 3 3 3 3 3 4 
119 2 3 2 4 2 3 3 2 
120 4 4 4 4 3 3 3 4 
121 2 4 3 4 3 3 2 4 
122 2 4 3 3 5 4 2 5 
123 4 4 4 4 5 5 5 4 
124 4 4 4 5 4 4 4 4 
125 4 4 4 4 4 4 4 4 
126 3 3 3 3 3 4 3 1 
127 4 4 3 4 4 4 4 4 
128 3 3 3 3 3 3 3 3 
129 3 3 3 3 3 4 3 3 
130 4 4 4 4 4 4 4 5 
131 3 3 3 4 3 3 3 3 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 
133 5 5 5 5 5 5 5 3 
134 4 4 3 5 4 4 4 3 
135 4 4 4 4 4 4 4 4 
136 3 3 3 4 4 3 4 4 
137 3 3 3 4 4 4 4 5 
138 3 3 3 3 3 3 3 3 
139 4 3 4 4 3 3 4 4 
140 3 3 3 3 3 3 3 5 
141 2 4 3 3 3 3 3 4 
142 5 5 5 4 4 4 4 4 
143 4 4 4 4 4 4 4 5 
144 3 3 2 3 3 3 3 3 
145 3 4 3 4 4 4 4 5 
146 4 4 4 4 4 4 4 3 
147 3 4 3 4 4 3 3 2 
148 4 4 3 4 4 4 4 2 
149 5 5 5 5 5 5 5 5 




151 5 5 5 5 5 5 5 2 
152 5 5 5 5 5 5 5 2 
153 5 5 5 5 5 5 5 2 
154 5 5 5 5 5 5 5 2 
155 5 5 5 5 5 5 5 2 
156 5 5 5 5 5 5 5 2 
157 5 5 5 5 5 5 5 2 
158 5 5 5 5 5 5 5 2 
159 5 5 5 5 5 5 5 2 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 3 4 4 4 4 4 4 4 
162 4 4 4 3 3 3 3 3 
163 3 4 3 4 4 4 4 4 
164 4 4 4 5 5 4 5 1 
165 2 4 3 3 5 4 2 5 
166 2 4 4 5 4 4 3 5 
167 2 4 3 3 3 3 3 1 
168 3 4 4 4 3 4 3 4 
169 3 2 2 3 3 3 3 4 
170 3 4 4 3 2 3 4 4 
171 4 4 4 4 4 4 4 4 
172 3 3 3 3 3 3 3 4 
173 2 4 3 4 4 4 3 4 
174 3 4 4 5 4 4 4 1 
No PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PU1 
1 2 2 2 2 2 2 2 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 4 
3 2 2 2 2 2 2 2 4 
4 2 2 2 2 2 2 2 5 
5 2 4 2 1 2 2 2 4 
6 4 4 4 4 4 2 4 4 
7 2 2 4 3 3 4 4 4 
8 3 2 4 3 4 3 4 5 
9 4 4 4 4 3 4 4 4 
10 3 4 4 4 4 4 3 4 
11 4 4 2 3 4 3 2 4 
12 4 4 2 2 4 4 4 2 
13 3 3 3 2 3 2 3 4 
14 4 4 4 4 4 3 4 4 
15 4 4 4 3 4 3 3 5 




17 2 3 3 3 2 3 2 3 
18 4 4 3 2 4 3 4 4 
19 4 4 3 4 3 3 3 5 
20 4 3 4 4 3 4 3 4 
21 4 5 4 2 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 5 4 3 5 4 5 
24 2 3 3 4 3 3 3 4 
25 3 3 4 4 3 3 3 5 
26 4 2 4 4 3 3 3 2 
27 4 3 3 3 3 3 3 4 
28 3 3 4 3 2 4 2 4 
29 4 3 3 3 3 3 3 4 
30 4 3 4 4 4 4 3 4 
31 3 3 4 4 3 3 3 5 
32 2 3 4 4 2 4 2 4 
33 5 5 5 5 5 5 5 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 5 5 4 5 
36 3 3 3 3 3 3 3 4 
37 2 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 5 
39 3 4 4 3 3 3 3 4 
40 3 4 3 3 3 4 4 4 
41 4 3 2 5 4 3 4 3 
42 4 4 3 3 4 4 4 3 
43 4 3 4 4 3 3 3 4 
44 4 5 4 4 3 4 4 4 
45 4 5 4 4 3 4 4 4 
46 1 2 1 3 2 3 3 5 
47 4 3 4 3 3 4 4 3 
48 4 4 4 4 4 2 2 5 
49 2 2 2 3 2 2 2 3 
50 2 2 2 3 2 2 2 3 
51 5 4 3 4 2 4 3 3 
52 4 4 4 4 4 2 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 5 4 4 3 4 3 3 4 
55 4 4 4 4 4 5 5 3 
56 3 3 4 4 4 4 4 5 




58 4 3 3 3 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 4 4 5 
60 4 3 3 3 3 3 3 4 
61 3 4 4 4 4 4 4 5 
62 4 4 5 4 2 2 2 4 
63 3 4 4 4 3 3 2 4 
64 4 4 4 4 4 3 3 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 5 5 4 4 5 4 3 1 
67 4 4 4 4 4 4 3 4 
68 2 3 3 3 3 4 4 5 
69 4 4 4 4 4 4 4 3 
70 4 4 3 3 3 3 2 4 
71 4 3 3 4 4 4 3 4 
72 1 4 1 2 3 2 3 4 
73 3 3 3 2 2 3 3 3 
74 3 4 4 4 4 4 4 4 
75 4 4 4 2 2 2 4 5 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 4 3 4 3 3 5 
78 5 5 5 5 5 5 5 4 
79 4 4 4 3 4 4 4 4 
80 3 3 4 4 1 3 3 5 
81 1 2 2 3 3 3 3 3 
82 4 3 3 4 3 3 2 4 
83 2 2 2 2 3 2 3 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 5 4 4 2 3 2 3 5 
86 3 3 2 3 3 3 3 4 
87 5 4 4 4 4 4 3 4 
88 4 4 4 4 4 4 2 4 
89 4 2 4 3 2 4 2 4 
90 2 2 2 2 2 2 2 5 
91 4 4 2 2 4 4 4 4 
92 3 3 3 2 3 3 3 5 
93 3 3 4 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 4 3 4 3 4 
95 4 4 3 3 3 3 3 4 
96 3 3 3 3 3 3 3 4 
97 3 3 4 4 4 4 3 4 




99 5 5 5 5 3 3 3 3 
100 3 2 3 4 4 3 4 4 
101 3 3 3 3 3 3 3 4 
102 4 4 4 3 4 4 4 4 
103 4 4 4 3 3 3 3 3 
104 3 3 3 4 3 3 4 4 
105 3 2 2 2 4 4 4 5 
106 3 2 3 3 4 3 2 4 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 
108 4 4 5 5 4 3 5 5 
109 4 4 3 3 3 3 3 3 
110 4 3 3 3 4 4 4 4 
111 1 3 2 2 2 3 4 3 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 
113 1 3 1 1 3 2 2 4 
114 2 2 2 2 2 2 3 5 
115 2 3 2 3 3 2 2 5 
116 3 3 3 3 3 2 2 4 
117 3 3 3 3 3 3 3 4 
118 4 3 4 4 3 4 3 4 
119 4 3 3 3 3 4 4 3 
120 4 4 4 5 5 3 3 4 
121 5 4 4 4 3 4 3 4 
122 4 3 5 4 4 4 4 3 
123 3 2 3 4 4 3 2 5 
124 4 4 5 5 3 3 3 4 
125 3 2 4 4 3 3 3 4 
126 2 2 2 2 1 3 3 5 
127 5 4 4 4 3 2 2 4 
128 3 3 3 3 3 3 3 4 
129 3 3 4 2 4 2 5 3 
130 5 5 5 5 5 5 3 3 
131 3 3 3 4 3 3 3 3 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 
133 4 4 3 5 1 3 2 5 
134 2 2 4 3 2 3 3 5 
135 2 2 2 2 2 2 2 4 
136 4 4 4 4 4 3 2 4 
137 4 3 4 4 4 5 3 4 
138 3 3 3 3 3 3 3 4 




140 3 1 1 1 1 1 1 3 
141 4 4 4 4 3 3 3 3 
142 2 2 2 2 2 3 3 4 
143 3 3 3 4 4 4 4 4 
144 3 3 3 3 3 3 3 4 
145 4 5 4 5 4 5 4 3 
146 3 3 3 3 3 3 3 4 
147 2 3 2 2 3 3 3 4 
148 3 3 4 3 4 3 4 5 
149 4 4 4 4 5 3 2 5 
150 2 2 2 2 2 3 2 5 
151 2 2 2 2 2 3 2 5 
152 2 2 2 2 2 3 2 5 
153 2 2 2 2 2 3 2 5 
154 2 2 2 2 2 3 2 5 
155 2 2 2 2 2 3 2 5 
156 2 2 2 2 2 3 2 5 
157 2 2 2 2 2 3 2 5 
158 2 2 2 2 2 3 2 5 
159 2 2 2 2 2 3 2 5 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 3 3 3 3 2 2 2 4 
162 2 2 2 2 2 3 3 3 
163 3 3 4 4 3 3 3 4 
164 2 3 2 2 3 2 3 4 
165 4 3 5 4 4 4 4 3 
166 3 2 5 3 4 2 2 4 
167 1 1 2 2 2 2 3 4 
168 3 3 4 4 3 3 2 4 
169 3 3 4 4 3 3 3 3 
170 2 3 2 3 2 2 1 5 
171 4 1 4 4 4 4 2 4 
172 4 4 4 3 3 3 4 4 
173 5 4 5 4 4 4 3 4 







No PU2 PU3 PU4 PEOU1 PEOU2 PEOU3 PEOU4 
1 4 4 4 3 4 3 2 
2 4 4 3 3 3 3 4 
3 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 
7 3 3 4 5 4 5 4 
8 5 4 5 5 5 5 4 
9 4 4 4 4 4 5 5 
10 4 4 3 3 3 4 4 
11 4 4 4 4 3 4 4 
12 2 4 4 4 3 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 3 3 4 4 4 4 
15 4 4 3 4 4 4 4 
16 4 4 4 3 2 4 4 
17 3 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 
19 5 5 5 5 5 5 5 
20 4 4 4 4 4 4 4 
21 5 4 2 4 5 5 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 
23 5 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 
25 5 5 5 5 5 5 5 
26 2 2 2 2 2 2 2 
27 4 4 4 5 5 5 5 
28 3 3 3 4 4 4 4 
29 4 4 4 5 5 5 5 
30 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 3 4 4 4 3 4 
32 4 3 4 4 4 4 4 
33 3 3 3 3 4 4 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 
35 5 5 5 4 4 5 5 
36 4 4 4 4 4 4 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 
38 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 4 4 3 4 4 3 




41 5 5 4 4 4 5 3 
42 3 3 4 4 3 4 4 
43 4 3 3 3 4 4 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 
46 5 5 5 5 5 5 5 
47 3 3 4 3 3 3 3 
48 5 5 5 5 5 5 5 
49 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 4 3 2 5 2 
52 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 5 4 4 4 
55 3 3 3 4 4 4 4 
56 5 5 4 5 5 5 5 
57 4 4 4 4 4 4 5 
58 4 4 2 4 4 4 4 
59 5 5 5 5 5 5 5 
60 3 3 3 4 4 4 3 
61 5 4 3 3 3 3 4 
62 3 4 3 4 4 4 3 
63 2 4 4 4 4 4 4 
64 3 4 4 3 3 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 
66 1 2 2 1 2 1 2 
67 4 4 3 4 4 4 4 
68 4 5 5 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 3 4 4 4 3 
73 3 3 4 5 5 5 4 
74 4 4 3 3 4 4 4 
75 5 5 4 5 5 5 5 
76 4 4 4 4 4 4 4 
77 5 5 4 4 4 4 4 
78 4 4 4 3 3 3 5 
79 3 3 3 4 4 4 3 
80 5 5 5 5 5 5 5 




82 3 3 3 2 1 3 3 
83 4 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 
85 4 4 4 4 4 5 4 
86 4 4 4 5 5 4 4 
87 2 2 4 4 4 2 2 
88 4 4 3 4 4 4 4 
89 4 4 4 4 4 4 4 
90 5 5 5 5 5 5 5 
91 3 3 4 4 4 4 4 
92 5 3 4 4 5 4 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 
94 3 3 3 3 3 3 4 
95 4 4 4 4 3 4 4 
96 4 3 4 4 3 4 4 
97 4 4 4 3 4 4 4 
98 3 4 4 3 4 4 4 
99 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 4 4 3 3 
101 3 3 4 4 4 4 3 
102 4 4 4 4 4 4 4 
103 3 3 3 3 3 3 3 
104 4 4 4 3 3 4 4 
105 5 5 5 5 5 5 5 
106 4 4 4 4 4 4 4 
107 3 3 3 3 3 3 4 
108 5 5 4 5 5 5 5 
109 3 4 4 4 3 4 4 
110 3 3 2 4 4 4 4 
111 3 3 4 4 4 4 4 
112 3 3 3 3 3 3 3 
113 4 4 4 4 4 4 4 
114 5 4 4 5 5 5 5 
115 3 3 3 3 3 4 3 
116 4 3 3 4 4 4 3 
117 4 4 4 3 4 4 3 
118 4 4 4 4 4 4 4 
119 2 4 3 3 4 5 2 
120 4 4 4 4 4 4 4 
121 4 3 3 4 4 4 4 




123 5 5 5 5 4 5 5 
124 3 3 3 4 4 4 4 
125 4 4 4 4 4 4 4 
126 5 5 4 3 3 3 3 
127 4 5 5 5 5 5 5 
128 3 4 3 3 3 3 3 
129 3 4 3 4 3 3 3 
130 4 4 4 5 5 5 5 
131 3 4 3 3 3 4 3 
132 3 3 3 3 3 3 3 
133 5 5 5 5 5 5 5 
134 5 5 5 4 5 5 5 
135 4 4 4 4 4 4 4 
136 4 4 4 4 4 4 4 
137 4 3 4 5 5 5 4 
138 4 4 4 4 4 4 4 
139 4 4 5 4 4 5 5 
140 3 3 3 3 3 3 3 
141 3 3 3 2 2 2 3 
142 4 4 4 5 4 4 5 
143 4 4 4 4 4 4 4 
144 4 3 3 3 3 3 4 
145 3 4 3 2 1 2 3 
146 3 3 3 3 3 3 3 
147 4 4 4 4 4 4 4 
148 5 4 3 4 4 4 4 
149 5 5 5 5 5 5 5 
150 5 5 5 5 5 5 5 
151 5 5 5 5 5 5 5 
152 5 5 5 5 5 5 5 
153 5 5 5 5 5 5 5 
154 5 5 5 5 5 5 5 
155 5 5 5 5 5 5 5 
156 5 5 5 5 5 5 5 
157 5 5 5 5 5 5 5 
158 5 5 5 5 5 5 5 
159 5 5 5 5 5 5 5 
160 4 4 4 4 4 4 4 
161 4 4 4 4 4 4 4 
162 4 4 4 3 4 4 4 




164 4 4 4 4 5 4 4 
165 5 4 4 5 3 5 5 
166 4 4 4 4 5 4 4 
167 4 3 3 5 4 4 5 
168 3 3 3 4 4 4 4 
169 2 2 3 4 4 4 3 
170 5 5 5 5 5 5 5 
171 4 4 4 4 4 4 4 
172 4 3 4 4 3 4 4 
173 4 4 4 4 5 5 5 
174 4 4 4 4 4 4 4 
 
 
 
